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ص:     م
، و  النف ة النفسية  و التوافق  ال  : ما  النفس  ن  علم  ن مركز وم سليط الضوء ع مف ة التحليلية إ  النظر ذه الدراسة  دف 
به من البحث و الدراسة من قبل تحديد  وم قد نال نص ل مف ما، ال ننكر أن  سمح بكشف العالقة بي وم ع حدى تحديدا دقيقا  ل مف أبجديات 
التوافق الفرد ع  ا قدرة  بأ النفسية  ة  ال عرف  ما  ا  ما فكث العالقة بي أثناء محاولة تحديد  نلمسه  ناك تداخل  ن إال أن  النف   املتخصص
ة النفسية،  عرف التوافق النف  بمدى تحقيق الفرد لل ة أخرى  ة النفسية السليم و من ج ل من التوافق النف و ال ع أن  ذا ال   لكن 
ل من التوافق النف  اك  دراسة  وم و تو نقاط االش ل مف ستعرض حدود  الية ل ي الدراسة ا ان لعملة واحدة و عليه تأ ة و  وج و ال
و جودة وم مستحدث  علم النفس و  يل ذلك وجب اإلشارة إ مف ل من  النفسية و  س ا يمكن تحديد موقع  ة النفسية ال من خالل ال
ة النفسية و التوافق النف ا ن.  ل وم املة لكال املف ة مت   ، ف تؤمن رؤ
ة النفسية ،التوافق النف  ية: حلمات مفتا ة النفسيةال   . ، جودة ال
 
ABSTRACT:  
This theoretical and analytical study aims to shed light on two central concepts in psychology: mental health 
and psychological compatibility, and to accurately define the ABCs of each concept separately allowing to reveal 
the Relationship between them. We do not deny that each concept may He received his share of research and study 
by specialists, that there is an overlap that we touch while trying to determine the relationship between them. 
Mental health is often defined as the individual’s ability to have a sound psychological compatibility. On the other 
hand, psychological compatibility is known by the extent to which an individual achieves mental health, but this 
does not mean that all compatibility Mental health is two sides of the same coin, and accordingly the current study 
reviews the boundaries of each concept and clarifies the points of participation in the study of both psychological 
compatibility, health and psychological well-being. Determining the location of both mental health and 
psychological compatibility, as it provides an integrated view of both of them. 
Keywords: psychological compatibility, mental health, psychological well- being. 
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الية:  -1   مقدمة إش
شف انه  وم نك ذا املف لو من املرض و مع التأمل   و ا ة النفسية  وم ال ن عند التطرق ملف بادر إ الذ أول ما ي
شاطات ال س ألنه يتضمن مجموعة من ال عض الل ة النفسية ينطوي ع  ت  واسعة ال تضمن و تؤمن ال ا ت و   مجمل
ة تحديد  ل شمو لصعو ش ة النفسية  ما لذلك عادة ما ينظر لل مة الفصل بي ة م نا تكمن صعو ة العامة و  ال ال
ا   ان  س ال  عديدة  بمحوالت  القيام  يمنع من  ذا ال  لكن  ميع  ا ا  يتقبل موضوعية  النفسية معاي  ة  ال وم  لتحديد مف
ة  ون علمية موضوعية ، إ جانب ذلك فإن طبيعة ال تحديدا دقيقا و  ع األغلب محاوالت ارتبطت بمعاي ذاتية قلما ت
سان ال  ا، فاإل ا أثناء محاولة تحديد ا مواج ات ال ع الدارس ل  النفسية الغ ثابتة و الغ مستقرة تمثل إحدى الصعو
املرض  من  أوقات  ذلك  يتخلل  بل  مدار حياته  ع  نفسية  ة  ب ،   يتمتع  ياتية  ا لألزمات  شته  معا أثناء  خاصة  الضعف  و 
الذاتية للفرد ن مطالب  العام ب النفسية حالة من التوازن  ة  فاظ ع  فال ار إ جانب محاولة ا العالم ا و متطلبات 
  استقرار ذلك التوازن. 
ش غالبا ما تم تحد ذا التحديد الذي  ئة و بالتأمل   يد مع الذات و مع الب يجة التوافق ا ا ن ة النفسية بأ يد ال
تطابق  مدى  ملعرفة  النف  التوافق  كنه  و  وم  مف تحديد  حتمية  لنا  ر  تظ النف  التوافق  ا   ذا النفسية  ة  ال أن  إ 
ن بنف انية استخدام املصط ن و تقييم إم وم وم التوافق النف املف س املع بالتداول، أما ما يتأكد لنا  رحلة البحث عن مف
الدوام مجموعة من الرغبات و املطالب و  ل فرد يحمل داخله ع  ياة ، ف ة مدى ا أنه عملية تتضمن ديناميكية و استمرار
ته النفسية و االجتماعية و  ا  حدود بي و  س دائم إلشباع اجات و  فض التوتر ا ة و  س للتوافق من ج و بذلك 
ة  ستخدم  ذلك جملة من األساليب و التقنيات ، فإذا ن  ذلك قيل بأنه متوافق نفسيا  و يتمتع بال ة أخرى  و  من ج
  النفسية و إن قيل العكس.
افية بل يتطلب األمر  ة النفسية باستمرار غ  دف التوافق النف و ال ق تحقيق  ة العقبات  طر إن عملية مواج
ل تحديا حقيقيا لألفراد،  ش ة و ال  نا تكمن العملية األك صعو ة و التوافق و  فاظ ع مستوى جيد و مقبول من ال ا
الب استحدث  األبحاث  و  العلوم  تطور  التوافق مع  ا  قاعد املة  مت ة  رؤ منه  جعلوا  و  النفسية  ة  ال جودة  احثون مصط 
فاظ ع  ي ل ل ذا ش يبادر و  الفرد  إ جعل  النفسية  ة  ال ش جودة  النفسية و  ة  ال ة  ا استمرار دف النف و 
ارات م  به ع عدة م ة النفسية و التوافق النف من خالل تدر ارة االختيار مستوى جيد من ال ارة حل املشكالت و م ا : م
ل من التوافق النف  ديثة ترسم لنا معالم  ة ا ذه الرؤ ل وا  و اتخاذ القرار ... و ما إ ذلك، إن  ش ة النفسية  و ال
وم  ل مف ة، و يبقى الغموض قائما من ناحية تحديد مجال  ات النظر بدقة من خالل و أك موضوعية و علمية من با التوج
ساؤالت التالية :    ذه الدراسة سنحاول اإلجابة عن ال
  ة النفسية؟ ا لل غطي ة النفسية و ما مدى  وم ال ة لتحديد مف اوالت النظر  ما  ا
 ف التوافق النف ؟  ما عر    حدود 
  ة النفسية ؟ ع جودة ال ة النفسية  مر ل من التوافق النف و ال و موقع   ما 
داف :  -1-1  األ
  ة امل لل ف مت عر ا  تقديم  ة النفسية و بيان مدى شمولي وم ال ة لتحديد مف ات النظر التعرف ع االتجا
 النفسية .
 . ة النفسية و التوافق النف ل من ال امل ل وم شامل و مت  تقديم مف
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  ع ة النفسية  مر ل من التوافق النف و ال ة النفسية. تحديد موقع    جودة ال
مية:  -1-2   األ
ن معلومات قاعدية تتصل  ية حيث تكسب الباحث الية  إضافة رصيد معر للمكتبات العر مية الدراسة ا تتج أ
ع جودة  و مر وم رائد و حديث  علم النفس و  ش إ مف ا  ما ، كما أ عاد ة النفسية و التوافق النف و أ ومي ال بمف
م  دعم ال سا ة النفسية و التوافق النف مما  ومي ال املة ملف ة مت الية رؤ ة النفسية، و بذلك تؤمن الدراسة ا
ن .  ارة التحليلية للباحث   امل
ة النفسية:  -2 وم ال  محاوالت لتحديد مف
لو من املرض: ا -2-1 ة النفسية و ا  ل
ا  ف   يلقى قبوال كب ذا التعر اء من املرض النف و  لو و ال ة النفسية تلك ال تقول با عة لل فات الشا من التعر
قدراته  الفرد  ا  ف يحقق  ال  العافية  من  "حالة   : ا  بأ النفسية  ة  ال العاملية  ة  ال منظمة  وصفت   ، ن  املتخصص لدى 
ا ع اصة، و يمكن التغلب من خالل مة  ا ستطيع املسا عمل بإنتاجية مثمرة و  ياة و يمكن أن  ادات العادية  ا  اإلج
   )  31، 2005(العاملية، مجتمعه".  
أ من  س مجرد غياب  أو خلو أو ت ة العقل و سالمة السلوك ، و ل يا تتضمن التمتع ب س ة النفسية حالة دائمة  ال
ست مجرد عدم وجود املرض  أعراض املرض النف ف حالة من ال سمية و النفسية و االجتماعية و ل ران، راحة ا ، 2005(ز
  )  9ص 
عدام وجود نقاط  ع مطلقا ا ة ال  ذه ال ع غياب املرض ،  ة النفسية  ذا نالحظ انه يوجد إجماع بان ال رغم 
ونة صية املعافاة و مآزم نفسية أو صراعات ذاتية بل  مر ازي، بالتوازن أثناء النمو .   ضعف  ال   ) 30، ص 2004(
سط ،و لكن  الواقع  ل األ ا ا ر لو من املرض النف يبدو ظا و ا ا و  ة النفسية بضد إن محاولة تحديد ال
ال املرضية أك من حاالت  ر  الظوا عرف عن  ذا ما يجعلنا  و   ، ر املرضية  الظوا ع  الواقع  الدراسات تمت   ة اغلب 
ذا صعب فتعب "مرض"  حد ذاته مصدر غموض و ذلك  و مر بالضبط إال أن  النفسية، ثم يتوجب علينا أن نحدد ما 
ذا الغموض  حدود علم األمراض النفسية يؤدي إ  ل األسباب الدقيقة املؤدية للمرض النف ، إن  سيط فنحن نج ب  س
ة من املرض و بالتا م لو من املرض النف غ مجدية .عذر تمي ال ة النفسية با لوتيه.، حاولة تحديد ال )1992  ،
  )  11ص 
ا  ل ية األمراض النفسية بالرجوع لإلطار االجتما الثقا  س ساع ميدان علم النفس و  ة و ا شر إن طبيعة النفس ال
س اس وم  ة النفسية بل يبقى مف وم ال سمح بتحديد مف لو من املرض. عوامل ال  ف ا   نادا لتعر
ة النفسية و السواء: -2-2  ال
و السلوك الذي يواجه املواقف بما تقتضيه و  حدود ما  و السلوك العادي و املألوف و املعتدل و  السلوك السوي 
ا  موقف حز  ر احدنا ضاح ن يظ زن، و ح ناه با زن واج ستحق ا ان املوقف  ن سلوكه غلب ع الناس، فإذا  ن أست
  )141، 2008(عبيد:.  و صار شاذا 
السواء  ش إ حالة  ا  اكتمال الالسواء و  ش إ حالة  النفسية  ة  ال ة النفسية بالسواء، فنقص  تم علم ال
 ،   )  180، ص 2018(داي
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ا  ، إ وم السواء ال تبدو مرضية كذلك  ة و معادلة ملف ا مساو النفسية بجعل ة  ال وم  اولة لتحديد مف ذه ا إن 
وما  و السوي إذن ؟ لذا من الصعب اتخاذ السواء مف وم آخر يفرض علينا أن نحدده كذاك ، فما  وما بمف تجعلنا نحدد مف
تمعات و مالحظة سلو  ائل و دائم و له حدود متقلبة و مناسبا ، ألن دراسة ا ل  ش ا يقودنا إ قناعة أن السواء يتغ و  كيا
تمع له   لوتيه، تقديره مرتبط بتقدير ا   ) 13، ص 1992(
و قط و مؤكد و بالتا  ة ال يوجد ما  ية للسواء تصعب علينا عملية تحديده ح من الناحية املعيار س إن الصفة ال
ة كذلك. من غ   املمكن تحديد السواء بال
افق :  -2-3 ة النفسية و دراسة التو  ال
ة  ة النفسية ما  إال دراسة للتوافق ، و حاالت عدم التوافق  مؤشرات الختالل ال ناك من يرى أن دراسة ال
ة النفسية  قدرة الفرد ع التوافق مع نفس امل :" ال ش س أحمد  ذا النفسية كما  ش فيه و  ع تمع الذي  ه و مع ا
ماس"  الية من التأزم و االضطراب  و املليئة با ياة ا   يؤدي إ التمتع با
و  االنفعا  االتزان  دليل  ألنه  النفسية،  ة  ال و  بل  النفسية،  ة  ال ع  دليل  عت  التوافق  من  النمط  ذا  إن 
ل  االت و   امل، الظروف. العاطفي و العق  جميع ا   )  9، ص 2002(
ئة االجتماعية و الثقافية ؟ مع  ضنا مثال انه يمكن االتفاق ع ما سبق فإ أي مدى يمكن أن يتأثر التوافق بالب إذا اف
ز تجعله غ قادر ع التوافق السليم مع مجتمع  سان يمر ال محالة بحالة  س حالة دائمة و ثابتة فاإل ه ذلك أن التوافق ل
وم  ط مف ز تلك؟ إن االعتقاد بأنه يمكن ر ة النفسية حاالت ال ل تتضمن ال باإلضافة إ الصراعات النفسية الدائمة ، 
ا.  ة النفسية بالتوافق أمر صعب إال إذا تم ضبط حالة التوافق و ضمان استقرار  ال
ة النفسية:  -2-4 وم شامل لل  نحو مف
ال ة  ال منظمة  ر  تقر يضع  ا  عاطفية، أخ عافية  حالة   ": التا النفسية  ة  لل شامال  فا  عر أيدينا  ن  ب عاملية 
العوامل العاطفية  شمل  تمع) و  ان) ، جسدية و اجتماعية (تتضمن ثقافة ا أو امل البلد  ية (حسب  اجتماعية، روحية و بي
ا البعض بطرق معقدة"  عض   وتتداخل مع 
ذ ة العاملية حدوث  ض منظمة ال ات بآليات نفسية و اجتماعية نفسية.  و تف ، 2005(العاملية، ه التدخالت و التأث
  ) 30ص 
امل و يف عن نفسه ع عدة  ل مت ائن ال يوجد ك ة النفسية ضمن اتجاه شمو ألن ال ناول ال األجدى أن ن
ة النفسية   وم عميق لل تج عن ذلك مف ات مختلفة ي لوتيه، مستو   )  17، ص 1992(
3-  : افق النف  التو
3-1- : افق النف ف التو     عر
  ا كما ا ، أو غ واثق ف ا  أو ساخط عل ا  أو نافر م اره ل ون الفرد راضيا عن نفسه ، غ  التوافق النف  معناه أن ي
ن بمشاعر الذنب و القلق و الضيق و النقص و  لو من التوترات و الصراعات النفسية ال تق سم حياته النفسية با ت
  ).19، 1987رثاء الذات  (ف : 
  ة اجات الداخلية األولية و الفطر التوافق النف يتضمن السعادة مع النفس و الرضا عن النفس و إشباع الدوافع و ا
ع عن سلم داخ حيث يقل الصراع   سبة ، و  ة و املك يولوجية و الثانو ران، و الف  ) 28، ص  2005(ز
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 ية من التوازن الداخ س و حالة  شه الفرد الناجم عن إذن التوافق النف  ع دوء و السالم الذي   تت من خالل ال
ا و قدرته ع إشباع حاجاته النفسية.   رضاه عن نفسه و ثقته 
3-2-  : افق النف   سيكولوجيا التو
ا فالتوافق  ش ف ع ئة ال  امل مع الب ل مت و  سان من حيث  ه بدراسة كيف يتوافق اإل ان توج  تم علم النفس أيا 
ي األسا و به يتحقق له السواء بقدر ما ين  سا ا علم النفس موضوعا له و  املطلب اإل سية ال يتخذ و العملية الرئ
ولوجية األساسية ال تضمن  ته النفسية  حاالت الفشل الشديدة .من العمليات السي ذا املطلب ، كما تتضرر   تحقيق 






ل افق   .1 ش ن العمليات املتضمنة  التو ، يب   ) 85،  2008(كفا
شئة االجتماعية  ا اآلخر أثناء حياته  إطار عملية الت عض سب  اجات األولية ، كما أنه يك يولد الفرد ببعض الدوافع و ا
عطل إشباع  عمل ع تأجيل دوافع أخرى و قد يل أو  اجات حاملا تثار مثل الدوافع األولية كما  ذه ا ع الفرد إ إشباع  ، و ي
ش طائفة ثالثة من الدو  ع و يفعل ذلك  سياق محاوالته مع نفسه و مع الوسط الذي  افع  مرحلة زمنية معينة ع األقل ، و 
دافه  ل أ شبع جميع دوافعه و حاجاته و أن يحقق  سر للفرد عادة أن  تب ع       فيه ، ألنه ال يت و رغباته ع نحو عاجل ، ي
ا اإلحباط و قد ي عطيل ار تأجيل الدوافع أو  ع العالم ا عارضت الدوافع مع موا تب عن ذلك الصراع أيضا الذي يحدث إذا 
مات و أساليب  ان ق آليات و مي ستلزم الدفاع عن طر طر ، القلق بدوره  صية  حالة ا دد ال استجابة  تج القلق  ذا ي و 
ة ت تقود مباشرة إ حياة سو ا خفض الصراع و التوتر ، فإن ن ل سوء توافق نف  دف ر  ش متوافقة و إن فشلت تظ
. ،   )  86، 2008(كفا
ة النفسية:  -3-3 افق النف تقف جودة ال ة النفسية و التو ن ال  ما ب
ة  ا من فروع وثيقة الصلة فقد خرجنا بأن ال النفسية و ما يرتبط  ة  التعامل مع علم ال ل من  املدى الطو ع 
س إليه الفرد من خالل سلوكه النفسية يجب النظر إ ا حالة من األحوال النفسية و  منت ما  ا ع أ ياة  ل و تفاعله مع ا
  ) 113، ص  1999(خليل، من حوله.  
شطة منتجة و إقامة  الة الناجمة من األداء النف و العق تؤدي بالفرد إ ممارسة أ ة النفسية  ا انت ال إذا 
اناته النفسية و العقلية عالقات مشبعة،  نمية طاقاته ة إم ة النفسية  مبادأة الفرد ب سمية ذاتيا و  فإن جودة ال و ا
ية و ما يصاحب ذلك من  ن و الت ة املواقف الضاغطة ومساعدة اآلخر ب ع حل املشكالت و استخدام أساليب مواج التدر
  ) 8، ص 2015(عوض.، شعور بالسعادة.  
ي نموذج جودة إذن نموذج ال ات التكيف و الرضا ثم يأ ال الذي يبدأ من مستو ات طيب ا ة النفسية يمثل مستو
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لو من املرض أو سوء التوافق  ات من حالة ا ة أحوال و مستو ت بحالة جودة ال إ حالة السالمة و الكفاءة النفسية، و ت
ال.    ). 8، ص 2015(عوض،   Well-beingالنفسية أو طيب ا
ة النفسية: -4 ع جودة ال افق النف  إطار مر  موقع التو
عاد املشكالت  5-1 ا إيجابيا.التالؤم: يتصل بالتوافق النف و يتحدد بمدى إدراك جوانب و أ   إدرا
افيا إال  5-2 ون  ئة فالتالؤم ال ي سان مع الب الرضا: أحد جان التوافق النف كذلك و يقصد به العالقة املرضية لإل
  ) 10، ص  2015بالرضا لتحقيق التوافق.(عوض، 
ساعد الفرد ع التغلب ع متطلبات و الضغوط و يصب و مجموع عمليات نفسية  ح ذلك أك كفاءة، التوافق النف 
ساعده  صية الفرد الذي  و الركن الوا و العاقل من  ذه العمليات النفسية "األنا" من خالل آليات الدفاع، فاألنا  ترتبط 
 : ئة و له جانبان التالؤم و الرضا. (داي سان مع الب ف التوافق بأنه عالقة مرضية لإل عر  ،2018ع التالؤم  إطار الرضا يمكن 
178 .(  
: التا   يمكن تمثيل عنصري التوافق 
  التالؤم                          
  
  الرضا    
  
ل  ة النفسية (خليل، . 2ش  ) 114، 1999عنصري التالؤم و الرضا كمرحلة أو من جودة ال
ة التحديات 3- 5 شف كفاءة الوظائف النفسية  مواج ر  مستوى السالمة النفسية و به تك و مقاومة  التفاعل:يظ
ن.  اق الضرر باآلخر اجة إل   الضغوط دون مشاعر ذنب أو ندم و دون ا
ال، و يمك النفسية أو طيب ا ة  ال التدرج الثانية من املراحل املؤدية إ جودة  ل و  مرحلة  ا  الش ن تجسيد
:   التا
  التالؤم          
        
  الرضا  
  التفاعل              
ل   )  114، ص 1999حالة الكفاءة النفسية  (خليل،  .3ش
سان مؤثر (عوض،  5-4 ا سع  انياته ح ينمو و ر إم ش إ قدرة الفرد ع مواصلة تطو ) و  10،  2015الفاعلية: 
ائية من  :ش إ املرحلة ال التا ة النفسية  ع جودة ال ستكمل مر ذا  ودة النفسية و   ا
  التالؤم                      
  الفاعلية                                                    الرضا        
  لتفاعلا                
ل  ائية .4ش ة النفسية ال  ) 114،  1999(خليل،  حالة جودة ال
ر أعراض سوء التوافق النف  ذا السلم تتم بتوافر عنصري التوافق النف التالؤم و الرضا طاملا لم تظ أول مرحلة  
الفرد صراعاته و كبت  ما أخفى  الفرد متوافق نفسيا و م بان  كم  س أمامنا إال ا أو غ مباشر فل ل مباشر  ش  السلوك 
ب ن  ب ي و  ا  آثار ر  تظ الدفاعية مشاعره فسوف  ماته  ان مي عتمد  أن  الفرد  استطاع  فإن  كذلك  متالئم  أو غ  را  غ  أنه 
ي من اضطراب  عا ا أنه  شتق م ر سوء التكيف أو تصدر عنه سلوكيات  ر ع الفرد مظا ناك تظ و 
ي أو توترات أو عدم توازن أو قلق   سلو
 
ة تتم بالشعور بالسعادة و الرغبة  الفيض   ABANDACEو تلك قمة ال
ن  مع اآلخر
لة أو  ستد تصرف ع نحو يحل به مش شف كفاءة الوظائف النفسية للفرد بتحديات خارجية  ا تك و 
ذه  ستطيع التصدي ل ر انفعال أو يتخذ قرار، و بمقدار لياقة الفرد النفسية، و  يقاوم ضغطا أو يظ
تب ع ذلك مشاعر ذنب أو ند مالتحديات دون أن ي  
دوح    حياة بجة، كوكب الزمان بل
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ية الطبيعية االجتماعية،  صية البي ته املادية ال تب ع ذلك خلل  بي ما التالؤم و الرضا دون أن ي أسلوب توافقي يحقق 
ه متوافقا. عت س أمامنا إال أن    فل
ما ينحدر إ مستوى  االفتقار إ التالؤم أو ل ر االضطرابات نفسية ، أو إذا افتقر ل الرضا ، يؤدي إ خلل  التوافق و تظ
  )  115، ص 1999االضطرابات العصابية (خليل، 
عكس قوة  شقيه التالؤم و الرضا باإلضافة إ عنصري : الفاعلية الذي  شمل التوافق النف  ة النفسية  جودة ال
ئته. األنا و التفاع   ل الذي يمثل عالقة الفرد بب
س  ة النفسية ، السلوك التوافق ل ة النفسية ما  إال دراسة للتوافق ، و حاالت عدم التوافق مؤشر الختالل ال ال
ة النفسية مجموعة شروط تتضمن السلوك التوافقي ا فقط ، فال ر ة النفسية بل أحد مظا : و ال ، ص 2018(داي
179 (  
ا إ التوافق  ش  مستمرة  عملية  النف  التوافق   ، ا  ل مرادفا  س  ل و  النفسية  ة  ال مؤشرات  من  مؤشر  لنف 
النفسية و بالنظر إ  ة  ال س بتحقيق جودة  النفسية تحدث باملوازاة مع عمليات نفسية  سياق ما  ة  ديناميكية ال
ى إ ات من األد ودة النفسية و بوصفه مجموع مستو ع ا ن  مر شمل أول مرحلت أع مستوى يمكن القول أن التوافق النف 
ة النفسية .  دف و إنما األساس  تحقيق جودة ال ون ال ع و بذلك ال ي ذا املر ات   من مستو
  خاتمة -5
يل س أ وض به ، بما  ذلك علم النفس  س ر العلم و ال ن إ تطو س العلماء و الباحث غوار النفس من الطبي أن 
سان الثقافية لإل ية االجتماعية و  غ الب الوقت و  ة و مع مرور  شر ت كذلك النظرة إ  ال غ وم املرض النف  غ مف و 
دف علم النفس العام من مجرد تحقيق  ار العالجية انتقل  املرض النف و كيفية التعامل معه و وسائل عالجه و مع تطور األف
اجة إليه مستوى جيد من  ذا ما نحن بأمس ا ة النفسية و  ة و التوافق النف إ كيفية ضمان استمرار تلك ال ال
ة النفسية من خالل  ة النفسية ال تنادي بمبادرة الفرد الذاتية إ تحقيق ال رت  حركة جودة ال نا ظ اليوم ،    و من 
عدة قدرا تنمية  و  ارات األساسية  امل تحقيق علم جملة من  الثانية  املرحلة األو و  شمل  ، ل باملرور بمراحل أساسية  ت وذلك 
النف ال يمكن  النفسية فبدون تحقيق توافق  ة  ال القاعدة الصلبة لتحقيق جودة  و األرضية األو و  النف ف التوافق 
ة النفسية .  ة نفسية أو جودة ال ديث عن    ا
 :   و نو  األخ بما ي
 سبات املعرفية. ضرورة ا ادة املك ة النفسية و التوافق النف لز يم ال ة ملفا د من الدراسات النظر  لقيام باملز
 .ل األفراد ن خدمات الرعاية النفسية ل يل تحس ة بدراسات تطبيقية  س  وجوب دعم األبحاث النظر
 ة الن ز و رفع ال عز ا  اتيجيات و التدخالت ال من شأ ن االس .تحس  فسية و التوافق النف
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